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Rycina 7. Świadectwo Sprawdzenia dawkomierza "Baldwin Farmer
Electrometer, Mark 5**" wystawiony przez Baldwin Industrial
Controls wdniu 29,01.1960 roku.
Figure 7. The test certificate the "Baldwin Farmer Electrometer
Mark 5** dosimeter, issued by the Baldwin Industrial Controls of
29.01.1960.
określonych wskazaniami miernika po ekspozycji
komory w wi,vce promieniowania i wskazania-
mi po powtórnym jej naładowaniu,podzic\on(:j
przez współczynnikczułości komory (S) wyra-
żony w woltach na I rentgen IV/rl.
D = (V* - V) / S
Do dawkomierza dołączone jest Świadectwo
Sprawdzania Przyrządu (Cert ificate ol' Test INST.
No.34(807) wydane przez Baldwin Industrial
Controls No. I2233 z dnia 2~).O1.1%0 III
PiŚMIENNICTWO:
l.Baldwin Farmer Elcctrometer. Instruction Manuał
1960; Baldwin Instrument CO, ITD, Dartford,
Kent, EnglancL
2,Mcredith WJ, Masscy JB: Fllndamcntal phvsics ol'
radiology_ ,~," cclit. JWright & Sons Ltcl .. l~)77;
llO-I;~
3:Johns IlE: The physics ol' racliology. 2"" cclit.
C.C.Thomas Pllblischcr SpringliclcL lllianos, USA,
1903; 218-22.
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Dawkomierz "Baldwin Farmer
Sub-Standard X-Ray Dosemeter
Mk.2"
Produkcja: Baldwin Instrument Co. Ltd.,
Dartford, Kent, Anglia
WSTĘP
Kolejnym dawkomierzem "vyprodllkowanym
w Anglii opracowanym przez dr F.T. Farmera był
"Baldwin Farmer SulrStandard X-Ray Dosemeter
Mk.2" różni'lcy sic; znacząco od poprzednich mo-
deli. Wyposażony został wjedną komon; joniza-
C)jną połączoną na stałe z przyrz'ldem pomiaro-
wym kablem długości :~ m.
Z uwagi na swoje zalety pomiarowe i eksploatacyj-
ne przeznaczony był do pomiaru dawek w zakła­
dach radioterapii oraz jako wzorzec wtórny w pra-
cowniach wzorcującychdawkomierze nadsyłane
z innych zakładów radioterapii. Dawkomierz wy-
posażono w lamp(; elektrometrycznąoraz układ
sprz(;żenia zwrotnego z n;czną kompensacją na-
pie;:cia. Posiada dwa mierniki,jeden przeznaczo-
nym wyłącznic do kompensacji napi(;cia z zerem
pośrodkuskali, drugi wyskalowanym w rentgenach
do odczytu zmierzonej dawki. Istotną zaletą użyt­
kową dawkomierza jest możliwośćwykonywania
serii pomiarów bez koniecznościwy1<lczania apa-
ratu rentgenowskiego.
Konstrukcja dawkom ierza pozwala na jego łatwy
transport. Komora jonizacyjna wraz z kablem
umieszczona jest w pokrywie przyrządu, która
po zamkni(;ciu uszczelnia wn(;trze przed kurzem
i wilgocią. Zasilanie dawkomierza podobnie jak
w innych modelach, oparto na trzech zestawach
suchych baterii prądu stałego.
Zakład Fizyki MedycZłlcj Centrum Onkologii
w Warszawie posiadajeden egzemplarz dawkomie-
rza "Farmer SulrStandard X-Ray Oosemeter Mk.2"
bez komory jonizacyjlH:j. Po~iada Świadectwo
Sprawdzenia Przyrządu (Cenificate od Test INST
No. 991315 ) wystawione w dniu 17.11.1 ~F>9.
INTRODUCTION
One more dosimeter designed by F. T. Farmer,
produced in the UK, was the "Baldwin Farmer
SulrStandard Mk.2", very diflerent l'rom the pre-
vious mode1s. It was equipped with one ionization
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Rycina 1. Widok dawkomierza ·Baldwin Farmer Sub-Standard
X-Ray Oosemeter Mk.2~
Figure 1. View ot the .Baldwin Farmer Sub-Standard X-Ray
Oosemeter Mk.2~
chamber pemlanemly atl>lched to the eleetrome-
ter with a 3 m long cable.
Because of ilS measurement and exploitation me-
rilS il was used for lhe measuremenlS of dose al
lhe radiotherapy department in Warsaw and also
as a standard for calibration of olher dosimelers
from olher radiotherapy departmenlS.
The dosimeler was equipped wilh eleclromelric
lube and an e1eclronic feed-back circuil with
manual volLage compensalion. The measure-
melllS were carricd out Wilh two measuring di-
splay-scales, one used uniquely for lhe voltage
compensalion wilh a zero value positioned in
lhe middle of the scale, the olher, calibraled in
Roemgens (r), for lhe reading ofthe measured
dose value. One of lhe advantages of this dosi-
meler was lhe possibility of performing repe-
ated measuremenlS wilhoul swilching off lhe
X-ray unil.
The device, due lO ilS conslruction, 'vas easy lO
transporl. The chamber logelher wilh ilS cable co-
uld be housed in lhe 10p cover. This cover, when
c1osed, prolected the device from dust and hu-
midity. The power supply, as in previous models,
was provided lhree selS of dry balleries.
Daw\omieue radiol:erapeut)'CZl'le stosowane wcentrum Of'lkologji..•
Rycina 2.Widok odwró<onej tablicy rozdzielaej zumocowanym do
niej wyposażeniem dawkomierza.Baldwin Fanner Sub-Standard
X-Ray Oosemeter Mk.Y
Figure 2. View ot !he bonom side ot the control panel ot the
.Baldwin Fanner Sub-Standard X-Ray Oosemeter Mk.2~
In the colleclion or the Medical Physics Depart-
ment of the Centre of Oncology in Warsaw
lhere is one incomp!ete lhe "Baldwin Farmer
Sub-Standard Mk.2" dosimeter. The ionization
chamber is missing.
BUDOWA
Elementy elektroniczne dawkomierza umieszczo-
ne są na metalowej konstrukcji przymocowanej do
płyty rozdzielczej na której znajdują się wszystkie
ur/..ądzenia nastawcze związane z doborem wanll1-
ków pracy. Płyta rozdzielcza wraz metalową kon-
slrukcją przykręconajest do obudowy drewnianej
czlerema śmbami. Pod płytą rozdzielczą zuajdl.Uą
się w szczelnych osłonach metalowych lampa elek-
trometryczna, polencjometr do regulacji czułości
dawkomierza oraz zbiornik z preparatem osusza-
jącym. Obudowa zewnętrznadawkomier7.a wyko-
nana z drze'va tekowego niewrażliwego na 'vilgoć,
zapewnia wymaganą wytrzymałość mechaniczną
szczególnie w czasie lransportu. Dolna część obu-
dowy przeznaczonajesl na zeslaw suchych baterii
stanowiących źródło zasilania przyrządu.W skład
zestawu wchodzą: 2 balerie o napięciu 1,5 V każ­
da, 2 bloki baterii, każdy o napięciu 9,0 V, 6 blo-
ków balerii, każdy o napięciu 30 V. Obudowa daw-
komierza posiada zdejmowaną pokrywą,w klórej
jest miejsce na komoręjonizacxjnąwraz z kablem.
Kabel jest na stałewprowadzony do wnęlrzaobu-
dowy bez możliwości jego w)jęcia. Wymiary ze-
wnęlrzne dawkomierza wynoszą 28x24x 18 cm,
ajegowaga5,5kg [I].
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M1
M2
Ryóna 3. Dawkomierz "Baldwin Farmer Sub-Standard X-Ray
Dosemeter MkT Dznaaenia elementów obsługi dawkomierza: M1,
M2 - Mierniki, kompensacyjny i pomiaru dawki. S1- Przełąanik
rodzaju pracy MEASURE), (ZERD). S2 - Przełąanik: uruchomienie
i kontrola OH; CHECK Hl; ON. R2 - Potencjometr do ustawienia
zera miernika (Ml); (SET ZERO). R10 - Potencjometr doboru
napięcia kompensacyjnego miernika (M2). Rll - Potencjometr
kompensacyjny przed odczytem miernika (M2).
Figure 3. lhe"Baldwin Farmer Sub-Standard X-Ray Dosemeter
MU": elements of the device controls: M1, M2 - measuring
devices, compensation and dose meters. S1 - mode switch,
MEASURE and ZERO. S2 - Main switch OH, CHECK Hl, ON. R2
- potentiometer (SET ZERO). R10 - potentiometer for selling
dose scale to ZERO. Rl l - compensation potentiometer for dose
reading.
Na Rycinie I przedstawiono widok dawko-
mierza "Baldwin Farmer Snh- Standard X Raj'
Dosemet'" Mk.2" z otwartą pokrywą we wnę­
trzn której są widocZlle uchwyty na komor<; jo-
nizacyjnąoraz schemal połączeit elektrycznych
przyrządn. Elementy konstl'llkcyjne i elektro-
niczne dawkomierza przymocowanc są do dol-
nej części płyty rozdzielczej przedstawionej na
rycinie (Rycina 2). Po praw~j slronic widoczna
jcsl metalowa obudowa lampy e1cktromclrycz-
nej, w środkowej cz<;ści oba miel'lliki, po lewej
stronie elementy e1ektronicZlle. Na Rycina ~
przedstawiono lowgrafi<; dawkomierza "Baldwin
Farmer Snh-Slandard X-Ray Dosemeter Mk.2"
z posiadalu:i dok\lmclltacji techniczllej IIZllpeł­
!lioną przyjc:;tymi oznaczeniami:
M1- Miel'llik (w ohudowie okrągłej) do kompen-
sacji I>rądll anodowego lalllpy elektrometrycznej.
Skala miernika bez podziałki z zaZllaczonym po-
środkn zerem. Literą B (Balance) oZllaczonyjest
przedział kompensacji.
M2 - Miemik (w obndowie prostokątnej)
Przyrządn wyskalowany w remgenach (0-60R).
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Rycina 4. lródło radioaktywne (Stront-90) do sprawdzania
komór jonizacyjnych wraz z skrzynką drewnianą do jego
przechowywania.
Figure 4. Radioaetive source (Sr-90) for ionization chambercontrol,
together withits wooden cale.
Podkład lustrzany pod skałą słnży do niwelowa-
nia błędn paralaksy.
SI - Przełącznik rodzaju pracy. (MEASURE),
(ZERO).
52 - Przełącznik uruchomienia i kontroli przy-
rządu.(OFF); (CI-IECK I-IT); (ON).
R2 - Potencjometr kompensacyjny miemika
(MI); (SET ZERO).
RIO - Potencjometr (COMPENSAl'E) do zero-
wania wskaza(, miemika (M2).
R II - Potencjometr kompenSluącywskazania
miel'llika (M 1) przed odczytaniem pomierzonej
dawki na miernikn (M2).
KOMORY JONIZACYJNE
Dawkomierz "Baldwin Fanner Suh-Standard
X-Ray Dosemeter Mk.2" posiada jedną komor<;
jonizacyjną o obj<;wści 0,6 cm'. Cznłość komo-
ry jonizacyjnej w małym swpnin zależy od ener-
gii promieniowania X w zakresie 50-400 kV.
Nakładka z perspeksn pozwala na rozszerzenie
zakresn pracy komory jonizacyjnej na energi<;
promieniowania do 2 MeV. Komora połączona
jest na stałe z dawkomierzem kablem o dłngo­
ści ~ Ill.
Dodatkowym wyposażeniem dawkomierza jest
radioaktywne źródło strontowe (Sr-90) do ka-
libracji komór jonizacyjnych. Źródło Zllajchue
sic:; w oslonic ołowianej rnieszcze:lcej sic:; w drew-
nianej skrzynce chroniącej źródło przed nszko-
dzeniem (Rycina 4). Konstl'llkcja źródła zapew-
nia stały i powtarzalny rozkładn promieniowania
beta w stosnnku do umieszczonej w źródle komo-
rj'jonizacy-jnej. Komor<;jonizacj'jną wkłada si<; do
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Rycina S. Schemat połączeń elektrycznych dawkomierza"Baldwin
Farmer Sub-Standard X-Ray Dosemeter Mk.l':
Figure S. The circuitry of the "Baldwin Farmer Sub-Standard X-
Ray Dosemeter Mk,l':
źródła przez prowadnict;: spn;żY1ll~ącą uniemoż­
liwiającą przesuwanie się komory w otworze po-
miarowym [I].
RE-SL'LTS
!:.!~ mu filttr H&1f Valut! C'9TT!ation at nOc
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DZIAŁANIE
Podstawowe zasady działania dawkomierza
"Baldwin Farmer Sub-Standard X-Ray Dosemeter
Mk.2" opisano na podstawie załączonego schema-
tu połączeó, który przedstawiono na Rycinie 5.
Podstawową cZl;ścią dawkomierzajest lampa elek-
trometryczna (VI) z siatką połączoną bezpośred­
nio z elektrodą wewnt;:trzną komory jonizacyjnej.
Połączenie to wymaga zastosowania kabla o bar-
dzo dobrej izolacji, umieszczonego dodatkowo
w oplocie metalowym. Przed rozpoczt;ciem po-
miarów siatkę lampy uziemia sit; przez ustawie-
nie przełącznika (SI) w pozycji (ZERO). Prąd
anodowy płynący przez lampt; (VI) regulowany
jest potencjometrem (R2), na wartość odpowia-
dąjącą ustawieniu wskazówki miernika (MI) na
środku skali oznaczon(j literą B. Jednocześnie
potencjometrem (RIO) ustawić wskazówkt; mier-
nika (M2) na wartość zerową. Po urnchomieniu
aparatu rentgenowskiego, należy przełącznikiem
(SI) przerwać połączenia lampy (VI) z ziemią,
włącząjąc jednocześnie stoper do pomiaru czasu.
Ujemny ładunek powstałypo napromieniowaniu
komory jonizacyjnej przenosi siG na siatkt; lam-
pyelektrometrycznt:j (VI) redukl~jąc prąd płyną­
cy przez lampt;, czego efektem jest ruch w lewo
wskazówki miernika (MI). Wyrównanie zaistnia-
łych zmian we wskazaniach miernika (M1), wy-
maga regulacji potencjometrem (R2) tak aby do-
prowadzić wskazówkęmiernika (M l) do punktu
(B). Powoduje to indukcję dodatnich ładunków
na dolnej płycie kondensatora (CI), które z kolei
ściągąją ujemne ładunki z siatki sten~jącej lampy
(VI). Zmiana ładunków, zmienia wielkość prądu
Rycina 6. Kopia Świadectwa Sprawdzenia Przyrządu (Certificate
ofTest INST. No, 991315) dawkomierza "Baldwin Farmer Sub-
Standard X-Ray Dosemeter Mk.2" wykonany przez producenta
dnia 17,11 ,1959.
Figure 6. Acapy ofthe test certificate (Certificate ofTest INSI No.
991315) ofthe "Baldwin Farmer Sub-Standard X-Ray Dosemeter
Mk.l'; performed by the manufacturer on 17,11.1959.
płynącego przez lampt;, co wymaga dodatkowej
regulacji pOlemjonletrem (R2) celem ponowne-
go doprowadzenia wskazówki miernika do punktu
(B). Po zakoiiczeniu pomiarów i przeprowadzeniu
dokładnej kompensa<ji na mierniku (MI), daw-
ka odczytywana jest za wskazaii miernika (M2),
który wyskalowany jest w rentgenach 121.
UiYTKOWANIE
Przygotowanie dawkomierza do pomiaru da-
wek 11].
l.Przdącznik (SI) w prawym górnym rogu usta-
wić w pozy<:ji (ZERO).
2.Przełącznik (S2) w prawym dolnym rogu ustawić
w pozycji (CHECK lIT). Miernik (M2) w pro-
stokątnej obudowie zmierzy napit;cie baterii.
Jeżeli napięcie to jest poniżej 160 V - komora
nie osiągnie prądu nasycenie przy dużych war-
tościach mocy dawki.
3.Przdącznik (S2) przełączyć na pozycjG (ON),
odczekać 1-2 minuty do nagrzania się lampy
elektrometrycznej.
4.PotelHjometr (Rll) w dolnym lewym rogu ozna-
czony (DOSE), ustawić na O.
17
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5.Gałką potencjometru (RIO) oznaczoną
(COMPENSATE) ustawić wskaźnik miernika
(M2) na wartość zerową O.
6.Gałką potencjometru (R2) oznaczoną (SET
ZERO) ustawić wskaźnik miernika (MI) na
zero zaznaczone znakiem B na skali miernika.
Dawkomierz jest gotowy do pomiarów.
Przeprowadzenie pomiarów dawki
l.Włączyć aparat rentgenowski dla ustalonych
warunków pomiaru.
2.Przełącznik (SI) przestawić z pozycji (ZERO)
na pozycję (MEASURE) i włączyć pomiar cza-
su stoperem
3.Przesuwający się w lewo wskaźnik miernika (MI)
doprowadzićdo poprzedniej pozy~ji (znak B na
skali miernika MI) gałką potencjometru (RI1)
zgodnie ze wskazówkami zegara.
4.Po zakończeniuekspozycji wyłączyć aparat rent-
genowski. Sprawdzić dokładność ustawienia
wskaźnika na znaku skali (B) miernika (MI),
wprowadzającewentualnąkorektępotencjome-
trem (Rll). Odczytać dawkę wyrażonąw roe-
ntgenach na mierniku (M2).
Na Rycina 6 przedstawiono kopię Świadectwa
Sprawdzenia Przyrządu (Certificate od Test INST
No. 991315 ) wystawione w dniu 17.11.1959, przez
producenta Baldwin Instrument Co. Ltd.
PIŚMIENNICTWO:
1. Materiały zawierające dokumentację techniczną
i instrukgę obsługi dawkomierza "Farmer Sub-
Standard". Baldwin Instrument Co. Ltd. Dartford
Kent, England. 1957
2.Johns HE: The Physics of Radiology. 1953;
222-24
Dawkomierz "Baldwin lonex
Mk.3**"
Produkcja: Baldwin Instrument Co. Ltd.,
Dortford, Kent, Anglia
WSTĘP
"Baldwin Ionex Mk 3**" dawkomierz opracowa-
nym według założeń F.T. Farmera. W porówna-
niu do poprzednich modeli posiada szereg mo-
dyfikacji, wynikających z rozszerzonych wymagań
i zadail pomiarowych pojawiającychsię szczegól-
nie w pracowniach wyposażonychw większą licz-
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bę aparatów radioterapeutycznych. Wprowadzone
zmiany pozwoliły, bez pogorszenia wysokiej jakości
pomiaru dawek wyróżniających dawkomierze pro-
dukcji firmy Baldwin, skrócić czas pomiaru i wyeli-
minować awaqjność pracy przyrządu tak istotną
w zakładach posiadających więcej niż jeden apa-
rat do radioterapii. Zastosowano przełącznik po-
miaru dawki i mocy dawki, rozszerząjąc możliwo­
ści korzystania z wykonanych pomiarów. Nowością
techniczną było umieszczenie dawkomierza na
konstrukcji jezdnej pozwalającejna szybkie prze-
mieszczanie go z całym wyposażeniem uzupełnia­
jącym bez konieczności blokowania miejsca w ka-
binie rozstawianym sprzętem. Istotną zmianą było
zastąpienie bloków suchych baterii, zasilaczem
sieciowym wytrzylTIlyącym zwiększone obciąże­
nie przy wydłużonym czasie pracy dawkomierza.
Wprowadzono równieżautomatycznąpoprawkę
na ciśnienie i temperaturę powietrza, obliczaną
z nomogramu umieszczonego na płycie rozdziel-
czej. Płytę rozdzielczą uzupełniono wyświetlaczem
parametrów zakresów pomiaru dawki wyrażonych
w rentgenach lub ładunku, niezależniedla każ­
dej komory jonizacyjnej.
Dawkomierz wyposażony został w dwie komory
jonizacyjne. Komorę "naparstkową"do pomiaru
dawek w wiązce promieniowania X i gamma oraz
komorę okienkową do pomiarów promieniowa-
nia rozproszonego poza wiązką.
W zbiorach muzealnych Zakładu Fizyki Medycznej
Centrum Onkologii w Warszawie znajduje sięje­
den egzemplarz dawkomierza "Ionex Mk 3**"
wraz z dwoma komorami jonizacyjnymi. Brak
jest dokumentacji technicznej, instrukcji obsłu­
gi oraz schematu połączeil elektrycznych daw-
komierza.
INTRODUCTION
The "Baldwin Ionex Mk.3**" was one more dosi-
meter designed according to F. T. Farmer's ide-
as. Compared with previous models it had seve-
raI modifications meeting new measurements
requirements, especially in departments equip-
ped with many radiotherapy units. The modifi-
cations, which maintained good quality of me-
asurement characterizing the dosimeter of the
Baldwin series, allowed for a shortening of the
time required for measurements and limited to
a large extent the possibility of break-downs.
The dosimeter was equipped with a switch for dose
and dose-rate measurements mode, thus enhan-
cing the device capabilities. A technical novelty
